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村委会中随机抽取家庭，并在每户中确定 1人为最终调查单位。 共发放 700份问卷，回收有效问
卷 660 份。 所有调查对象均为 18-70 岁的居民，其中，29 岁及以下占 36.8%，30-39 岁占 29.3%，
























































取 4个因子，解释变异量达 72.079%。 第一个为“政府信任因子”，包括 1、2、3三个变量；第二个为
“专家信任因子”，包括 6、7两个变量；第三个为“媒体信任因子”，包括 8、9、10、11 四个变量；第四
个为“市场信任因子”，包括 4、5两个变量。 为了便于描述和解释，我们将这 4 个因子分别转换为
1-100的指数①。
分析结果表明，公众的专家信任因子得分最高，均值为 52.48；媒体信任因子得分为 49.96；政




















表 4 影响环境风险认知的因素（OLS 回归分析②）
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的公式亦为，B=〔（因子最大值－因子最小值）/99〕－因子最小值。（参见：边燕杰，李煜.中国城市家庭的社会网络资本[J].清
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